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Abstract 
Surgery grading management is one of the key aspects of medical technology access and medical quality management. Surgical 
classification is graded by risk level, the degree of difficulty of the process and the technology; however, surgery coding is mainly 
classified by the surgical site. Therefore, the grading of the ICD coding surgical name encounters some difficulties. Our hospital uses the 
“Jiangsu Province set of medical information classification and coding standards” and “Jiangsu Province surgery hierarchical directory”, 
which is issued by Jiangsu Provincial Commission of Health and Family Planning, as the basis. We are practicing and exploring about 
the correspondence between the surgery which has graded and ICD-9-CM-3 encoding, including six categories problems, such as 
different types of the same operation, different surgeries of the same parts. We carry out the surgical grading and coding intelligent 
management into hospital management, which will regulate the management of hospital surgery more effectively, ensure the safety of 
medical quality, and reduce the incidence of adverse events in health care. 
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2014 年 7 月，江苏省卫生计生委下发了“江苏省医疗信息分类编码标准集（试行）第六部分”，即手
术分类编码，江苏省中西医结合医院（下称本院）据此标准，结合《江苏省医疗手术分级管理规范(2010
版)》，对涉及的 3848 个 ICD-9-CM-3 手术编码的分级管理进行了探索。 
1 存在的问题与建议 



















1.5 描述性手术编码  手术编码中存在一些编码内容为描述性质的，如“73.3，产钳助产失败”，在手术分
级中无法明确分级。 
建议：由于手术编码中描述的名称一般不用于分级，临床实践中也很少涉及，故暂不予对应手术分级。 
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缩略语：HIS= Hospital Information System 
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